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RINGKASAN 
 
 
Abdulloh Suaidi.  26010213120043.  Mortalitas Ikan Komet (Carassius Auratus 
Auratus)  selama Pengangkutan Sistem Kering dengan Media dan Periode Waktu 
yang Berbeda. (Subandiyono dan Desrina) 
 
Jarak antara pembudidaya dengan pasar memaksa untuk menggunakan 
sistem transportasi yang baik sehingga dapat menghemat biaya dan 
meminimalkan adanya tingkat kematian selama transportasi.  Berdasarkan 
masalah tersebut, diperlukan teknik transportasi yang menjamin ikan sampai ke 
tempat tujuan dalam  keadaan hidup.  Pengangkutan sistem kering dengan 
menggunakan media yang berbeda diharapkan mampu menjaga suhu dalam 
wadah, sehingga ikan masih terjaga dan menurunkan resiko kematian ikan.  
Metode penelitian ini adalah metode rancangan acak lengkap faktorial 
(RAL-F) dimana terdapat 2 faktor yaitu media pengangkutan dan periode waktu. 
Sehingga, terdapat 9 percobaan dengan 3 kali pengulangan dengan jumlah total 
perlakuan 27 perlakuan. Perlakuan yang diberikan yaitu pertama, media sekam 
padi periode 4 jam, 6 jam, dan 8 jam. Kedua, media serbuk gergaji periode waktu 
4 jam, 6 jam, dan 8 jam. Ketiga, media ampas tebu periode waktu 4 jam, 6 jam, 
dan 8 jam, masing-masing untuk perlakuan SP-4, SP-6, SP-8, SG-4, SG-6, SG-8, 
AT-4, AT-6, dan AT-8. Ikan uji yang digunakan adalah ikan komet dengan ukuran 
5 cm hingga 7 cm dan padat tebar 20 ekor/wadah dengan urutan media dari atas 
berupa media uji (10cm); matras (1cm); ikan uji; matras (1cm); media uji; es batu 
(5cm).  Ikan uji di transportasi selama periode yang ditentukan sesuai perlakuan.  
Data yang diambil ada 2, yaitu periode transportasi dan pemeliharaan, yang 
dilakukan selama 10 hari.  Variabel yang diukur saat transportasi nilai suhu, lama 
waktu pulih sadar, dan kelulushidupan (SR). Variabel yang diukur saat 
pemeliharaan adalah total konsumsi pakan (TKP), pertumbuhan bobot relatif 
(RGR), dan SR.  Parameter kualitas air yang diamati adalah suhu, oksigen terlarut 
(DO), dan tingkat keasaman (pH). Hasil penelitian dianalisis dengan  ANOVA dan 
dilanjutkan dengan uji Duncan masing-masing dengan selang kepercayaan 95%.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkutan sistem kering dengan 
media dan periode waktu berbeda memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap 
suhu media pengangkutan, SR pengangkutan dan lama waktu pulih sadar, serta 
tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap TKP, RGR dan SR pemeliharaan.  
Parameter kualitas air selama penelitian berada pada kisaran yang layak.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, media yang baik digunakan adalah serbuk 
gergaji dengan periode waktu 8 jam. 
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SUMMARY 
 
 
Abdulloh Suaidi.  26010213120043. Mortality of Gold Fish (Carassius auratus 
auratus) during Transportation of Dry Systems with Media and Different Time 
Periods. (Subandiyono and Desrina) 
 
The distance between farmers and the market forces to use a good 
transportation system. So it can save costs and minimize the death rate during  the 
transportation. Based on the problem, transportation techniques are needed to 
ensure the fish reaches their destination in a state of life. The transport of dry 
systems using different media is expected to be able to maintain the temperature 
in the container. So that, the fish are still awake and reduce the risk of fish death.  
The method of this research is a factorial complete randomized design 
method (RAL-F) where there are 2 factors, namely the transport media and time 
period. So, there are 9 experiments with 3 repetitions with a total treatment of 27 
treatments. The treatment given was first, rice husk media for 4 hours, 6 hours and 
8 hours. Second, sawdust media for 4 hours, 6 hours and 8 hours. Third, the 
bagasse media has a period of 4 hours, 6 hours, and 8 hours, each for SP-4, SP-6, 
SP-8, SG-4, SG-6, SG-8, AT-4, treatment. AT-6, and AT-8. The test fish used was 
gold fish with a size of 5 cm to 7 cm and stocking density of 20 tails / container 
with a sequence of media from above in the form of test media (10cm); mattress 
(1cm); test fish; mattress (1cm); test media; ice cubes (5cm). Test fish are 
transported during the period determined according to treatment. The data taken is 
2, namely the period of transportation and maintenance, which is carried out for 
10 days. Variables measured when transporting temperature values, time of 
conscious recovery, and survival (SR). The variables measured during 
maintenance are total feed consumption (crime scene), relative weight growth 
(RGR), and SR. Water quality parameters observed were temperature, dissolved 
oxygen (DO), and acidity (pH). The results of the study were analyzed by 
ANOVA and continued with the Duncan test each with a confidence interval of 
95%.  
The results showed that the transport of dry systems with media and 
different time periods had a significant effect (P <0.05) on the temperature of the 
transport media, transport SR and time of conscious recovery, and did not 
significantly (P> 0.05) the Feed Comsumption Rate, RGR and SR maintenance. 
Water quality parameters during the study were in a reasonable range. Based on 
the results of these studies, the medium that is well used is sawdust with a 
transportation period of 8 hours. 
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